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Sadberk Hanım Müzesi
Yüzyıllara yayılan 
çeyiz sandığı ^
Halep’li Antaki ailesinin son kuşak temsilcilerinden 
Georges Antaki'nin geçmişe olan sevgisi ve ailesinden 
kendisine kalan eşyalara sahip çıkıp korumasıyla günümüze 
ulaşan 213 parçalık sergi, Sadberk Hanım Müzesi'nde 
Kasım ayına kadar görülebilecek.
Alie Homsy'nin 
1897 yılındaki 
düğününde 
çekilmiş bir 
fotoğrafı.
Sadberk Hanım Müzesi, kuruluşunun 20. yılında meraklılarının karşısına ilk kez yurtdıŞından ge­tirilen bir sergiyle çıktı. 
Bu öyle bir sergi oldu ki, yerli zi­
yaretçi sayısında artış görüldü, 
Mayıs ayma kadar sürmesi plan­
lanan serginin süresi 6 ay daha 
uzatıldı. Yurtdışı kaynaklı bu ilk 
sergi, Halep'li ‘Antaki Ailesi’nin 
Çeyiz Sandığı’ idi.
Ama sözkonusu olan, bildi­
ğimiz anlamda bir çeyiz sandığı 
değildi. Bu sergide yer alan eşya­
ların en önemli özellikleri tarih­
leriydi; bir kısmı 16. yüzyıldan 
bir kısmı 19. yüzyıldan bu yana 
yani yaklaşık olarak 300 yıldan 
bu yana özenle korunmuş özel 
eşyalar olmalarıydı.
Georges Antaki, Halep kö­
kenli bu ailenin bir üyesi. Sergiyi 
ona; onun çocukluğundan bu 
yana, geçmişle olan yakın ilgisi­
ne borçluyuz. Georges Antaki, 
ortaya çıkan sergi ve geçmişe 
duyduğu merakla ilgili olarak, 
"Ailemin sahip olduğu bu hâzi­
nelere hayranlıkla bakardım. 
Gençlik heyecanıyla başlayan bu 
merak daha sonraları gerçek bir
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runuyor. Georges Artta­
ki, kendi ailesinin özel 
eşyaları dışında çok 
zengin bir Osmanlı 
koleksiyonuna ve 
mavi-beyaz Çin 
porseleni koleksi­
yonuna sahip. 
Serginin, Os- 
manlı Devleti’nin 
kuruluşunun 700. 
yılının kutlandığı ta­
rihlere denk düşmesi 
raslantı değil. Sad- 
berk Hanım Müzesi 
İcra Komitesi Başkam 
Sevgi Gönül’den dinle­
yelim: "Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşunun 700. yılında, her­
kes yüzünü Batı’ya dönerek pek 
çok etkinliklerle ilgi çekerken, 
yüzümüzü Doğu’ya çevirmek ve 
imparatorluğun, başkentten 
sonra en önemli merkezlerinden
tutkuya dönüşerek, benim ya­
şam biçimim olarak noktalan­
mıştır," diyor. Sadberk Hanım 
Müzesi'nde sergilenenlerin, aile­
den günümüze kalan eşyaların 
tümü değil de, sadece bir kısmı 
olduğu gözönüne alınınca, Anta- 
ki’nin bu tutkusunun yaşam bi­
çimine dönüşmüş olmasına pek 
de şaşırmamak gerekir. Sergide 
yer alan eşyaların tümü Antaki 
soyadına mensup olanların de­
ğil. Georges Antaki’nin anne ve 
baba tarafından aileleri olan 
Homsy’ler, Cubbe’ler, Gaza- 
le’ler, Wakil’ler ve Havva’lar da 
kendileri için çok büyük önem 
taşıyan özel eşyalarını koruması 
ve saklaması için Georges Anta- 
ki’ye vermekten kaçınmamışlar. 
Tabii ki onun geçmişe olan sev­
gisini ve saygısını da takdir ede­
rek.
bir olan Halep’e döndürmek 
amacımızdı. Büyükannelerinden 
Georges’a aktarılan kıyafetler, 
kumaşlar ve işlemeler Osmanlı 
împaratorluğu’nun önemli bir 
vilayetinde nasıl sanat eserleri­
nin üretildiğini bize anlatıyor. 
En ilginç yanı, Halepli hanımla­
rın İstanbul ve Avrupa modasını 
yakından izlemeleri, onlar gibi 
giyinmeleri hatta çeyizlerindeki 
bazı işlemelerin Başkent İstan­
bul’dan getirilmiş olmasıdır."
Gönül’e göre, yurtdışındaki 
birçok sergiye gönderdiği eserle 
Osmanlı kültürünü dünyada ta­
nıtma misyonu üstlenen Sadberk
60 yaşındaki Georges Anta­
ki, Halep’in İtalya Fahri Başkon­
solosluğumun yanı sıra ticaretle 
de uğraşıyor. Antaki ailesinin 
hayattaki fertleri yaşamlarını 
büyükanne ve büyükbabaların­
dan kalan evlerde sürdürüyor-
lar. Evlerin de bir kısmı ko- Hanım Müzesi, bu koleksiyonu 
da sergilenmek üzere, ‘uzak bir 
vilayetten’ Osmanlı başkenti İs­
tanbul’a getirerek bir kültür 
köprüsü kurulmasına katkıda 
bulunuyor.
Halep’ten İstanbul’a, 16.yüz­
yıldan 21. yüzyıla uzanan bu ta­
rihi zenginlikte yer alan üçetek 
entariler, hamam takımları, 
ipekli kumaşlar, eyer örtüleri, 
yastık yüzü parçaları, bohçalar, 
mendiller, aile mensuplarına ait 
fotoğraflar, dantel şallar, gelin­
likler, balo elbiseleri ve sırma iş­
lemeli yorganlardan oluşan 213 
parça, meraklıları için Kasım 
ayının sonuna dek Sadberk 
Hanım Müzesi’nde sergilenmeye
devam edecek. 
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Tümü el 
tezgahlarında 
dokunan, kimi 
simli kimi ipekli 
kumaş örnekleri. 
Hepsinin tarihi 
ve hikayesi de 
ayrı (üstte 
solda).
19. yüzyıla ait 
üçetek entari ve 
yine 19. yüzyıl 
başında 
kullanılmış 
işlemeli bir elbise 
(altta).
Alie Homsy’e ait 
bir kadife bohça 
(altta solda).
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